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Dmizne
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Pre,z,i.s-ioncs., de d.estlno del Cuerpo de _1(íquina,s-.
Orden Ministerial núm. 5.578/67.—A propuesta
del Estado Iayor de la Armada, corno un primer paso
l(MNT) o (Mm) y 1(M1)
l(Mv) y l(Mm)
l(Mv) o(Mm)
1(Ml)
l(Mv) o (Mm)
1(114v) o (Mm)
l(Mv) o (Mm)
susceptible de perfeccionamiento, y con el fin de ir
consiguiendo paulatinamente la debida racionaliza
ción de destinos, de acuerdo con las nuevas estructu
ras orgánicas, se dispone queden fijadas las previsio
nes de destino del Cuerpo de Máquinas de la Armada
corno a continuación se indica:
GENERAL INSPECTOR
(Previsión numérica : 1)
Inspector General del Cuerpo ... ••• ••• •••
GENERALES SUBINSPECTORES
(Previsión numérica : 2)
J'efe del S. T.U. M. de la D. I. C. ...
jefe del Servicio de Máquinas ...
• •• ••• • ••
• • • • • • • • •
••• •••
• • • • • •
se. •• •
CORONELES
Escala de Mar.
(Previsión numérica : 11)
jefes del S. T. U. M. de los Arsenales departamenta
jefe de Sección en la Inspección General ...
Jefes de Sección del S. T. • M. de la D. I. C. ...
Jefes de Sección en el Servicio de Máquinas ...
Director de la Escuela de Máquinas de la Armada ...
Jefe de la Sección del Cuerpo'dedVaquinas en la Di- -
rección de Reclutamiento y Dotaciones ...
Jefe del S. T. U. Al. del Arsenal de Las Palmas
Escala de Tierra.
•••
(Previsión numérica: 11)
jefe de Sección del S. T. U. M. de la D. I. C.
Presidente de la Oficina de Normalización Militar nú
mero 47 (Combustibles y Lubricantes) ... ••• •••
jefe de Sección en el Servicio de 111áquinas
Servicio de Normalización Militar.
Comisiones y Eventualidades
••• •••
• ••• •••
eee
• • •
•
•
• • • • • • • • • • • •
TENIENTES CORONELES
Escala de Mar.
(Previsión numérica: 22)
Estado Mayor de la Flota (jefe del Servicio de Má
quinas ...
Inspección General del Cuerpo y Jefe del Servicio de
Máquinas de la Jurisdicción Central ... 5•11 ••• •••
Secretario de la Inspección General
Oficina de Asuntos Generales del S. T. U. M. de la
D. I. C
•••
• ••• ••• ••e •G• ••• • • • • • • • • • • • • •• ••• e e e e e.
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l(M1)
l(Mv) o (Mm)
6(Mv) o (Mm) y 3(M1)
3(Mv) o (Mm) o (MI)
l(Mv) o (Mm) o (Ml)
1(M1)
l(Mv) o (Mm
1(M1)
1(Mv) o (Mil) y 1(M1)
1(Mv) o (Mm) o (El)
3(Mv) o (Mm) o (M1)
l(Mv) o- (Mm) o (MI) o (El)
l(Mv) l(Mm) l(Ml) y 1(E1)
3(Mv) 2(Mm) y 2(M1)
(S)
l(S) y [(Mm) o (E1)]
l(Mv) o (Mm) o (M1)
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S. T. U. M. de la D. I. C. ... . • ••. ••• 1
Dirección de Enseñanza Naval ... • • • 1
Planeamiento y Control de Obras de la D. I. C. ... 1
Jefes de Sección de los S. T. U. M. de los Arsenales
departamentales
Inspectores de Máquinas para utilización y pruebas
en las I. D. E. C. O. ... 3
Subdirector de la Escuela de Máquinas de la Armada. 1
Tefe de Estudios de la Escuela de Máquinas de la Ar
mada ... ••• •••
•••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
1 L.I).
Segunda Sección del Alto Estado Mayor ••• ••• ••• •.• 1 L.D.
Escala de Tierra.
9
(Previsión numérica: 8)
Sección de Pertrechos de la J. A. L. 1
Oficina de Asuntos Generales del Servicio de Máqui
•• .
S. T. U. M. de los Arsenales departamentales ...
Comisiones y Eventualidades
• • •
•
•
•
• •
• •
• •
COMANDANTES
Escala de Mar.
(Previsión numérica : 51)
Jefe del Servicio de Máquinas del crucero Canarias.
Jefe del Servicio de Máquinas del transporte de ata
que ifiragón
Estados Mayores de MANDES -v MANDFIB ... 2
Jefe del Servicio de Máquinas del crucero Galicia ... 1
Jefe del Servicio de Máquinas de la 11.a Escuadrilla
de Destructores 1
Jefe ,del. Servido de Máquinas de la 21•a Escuadrilla
de Destructores ... 1
Jefe del Servicio dé Máquinas de la 31•a Escuadrilla
de Fragatas Rápidas ...
Jefe del Servido de Máquinas de la ,41." E cuadrilla
de Corbetas ... 1
Jefe del Servicio de Máquinas de la 51•a Escuadrilla
de Fragatas Rápidas ... 1
Servicio de Combustibles de, la D. A. T. ... 1
Estado Mayor de la Armada (Logística) 1
Negociado de Identificación de Pertrechos y .,-■Iateria
les de la D. .A. T. ... 1
S. 1. U. M. de la D. I. C. ... 2
jefe de los Servicios de Máquinas y de Trabajos de
la Estación Naval de La Grafia 1
Jefe de los Servicios de Máquinas y de Trabajos de
la Estación Naval de Sóller•e Instructor de la Es
cuela de Armas Submarinas "Bustamante" 1
S. T. U. M. del Arsenal de Las Palmas 1
Inspección de Máquinas para utilización y pruebas
de las I. D. E. C. O. 3
S. T. U. M. .del Arsenal de Las Palmas e Inspección
ide Construcciones y Obras ... 1
Profesores de la Escuela Naval Militar ... 5
Profesores de la Escuela de Máquinas ... 7
Jefe del Servicio de Máquinas de la Flotilla de Sub
marinos y Profesor de la Escuela de Submarinos ...
Jefe de Trabajos y Talleres de la Escuela de Subma
1
3
3
rmos • •• ••• • • • .• • • • • •• • ••• ••• • •• ••• •• • • • • • • • • • • -• •
Secretaría Técnica y Profesor .de la Escuela de Má
quinas • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5
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1(111v) o (M o (El) Instructor de la O. V. A. 17. 1
Jefe del Servido de Máquinas del Portahelicópteros
•
• • • 1
1(11m) Jefe de los Talleres del Parque de Automóviles nú
1
1(M1) Comisión de Combustibles e Inspección de Construc
'cienes y Obras de la Zona Asturias-Santander ... 1
1(Mv) o (Mm) o (El) jefe de los Servicios de Máquinas y de Trabajos de
la Estación Naval de Mahón •.. 1
:1. (Ay) Flotilla de Helicópteros 1
1(11/1m) Jefe de Talleres del Grupo de Apoyo de Infantería
1de Marma .•.
3(M1) S. T. U. M. de los Arsenales departamentales •..•3
Jefe de los Servicios Generales de Movimiento de los
Arsenales departamentales ... .0. **e 3
l(SI) Instructor del C. I. S. I. e•or ces @e* e** o** 1
(1)
NoTAs: (1' Para la adjudicación de los destinos de jefes del Servicio de Máquinas tendrá pre
ferencia la necesidad de cumplir las condiciones específicas para ascenso, sobre la
Especialidad.
(2) Deberá estar cumplido de condiciones.
Escala de Tierra.
(Previsión numérica: 18) (1)
Subsecretaría de la Marina Mercante ... 1
Secretario de la Oficina de Normalización núm. 41
(Repuestos de Almacenes de la J. A. L.) 1
S. T. U. M. de la D. I. C. ... 1
Tefe de los Servicios Mecánicos del Ministerio de
1\larina 1
Sección de Obras de la jefatura Industrial de Man
tenimiento de los Arsenales Departamentales ... 3
Jefe de Trabajos y Talleres de la Estación Naval de
Tarifa ...
$0.
1
S. T. U. M. de los Arsenales departamentales 9
Sección de Obras de la Jefatura Industrial de Man
tenimiento del Arsenal de Las Palmas ... •• •• •• 1
Reserva Naval Activa.
(Previsión numérica :
S. T. U. M. de los Arsenales departamentales
C kPITANES
Escala de Mar.
(Previsión numérica: 132)
• 11.• •• •
Tefe del Servicio de Máquinas del transporte de ata
que Castilla ... • ...
jefes del Servicio de Aláquinas de los destructores
tipo Lepa•to
Jefes del Servicio de Máquinas de los destructores
tipo Oquendo
Jefes del Servicio de Máquinas de las fragatas rápi
das tipo Audaz ...
Jefes del Servicio de Máquinas de las fragatas rápi
das tipo Alava
Jefes del Servicio de Máquinas de las fragatas Legas
pi, Vicente Yáñez Pinzón, Vulcano y Júpiter
• ••• •••
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4(S)
1 (B u)
1(SI) y (My)
l(SI) y [(Mv) o (Mm)]
5(Av)
l(SI) 2(Mv) 1(Mm) y 1(E1)
l(Mv) l(Mm) 1(M1) y 1(E1)
l(SI)
3(SI)
2(SI)
l(Mv) l(Mm) o (El)
1 (Ba)
l(SI) y [(Mm) o (El)]
1 (SI) 1 (Mv) 1(E1) y 1(Av)
1(Av)
1 (Av)
l(Mv) o (Mm) o (El)
3(Mv) 3(E1) y 3(Mm) o (E1)
l(Mv) o (Mm) o (M1)
Jefes del Servicio de Máquinas de las corbetas tipo
Nautilus
• • • • • • • • • • ••
•••
• ••
• •g• ••• ••• .• • •••
Jefe Máquinas de las fragatas rápidas Relámpago y
Osado. ••
••• ••• •• • ••• ••• ••• ••• •• • ••• ••• • •• •••
Jefe del Servicio de Máquinas de la Corbeta Des
cubierta ...
Jefes del Servicio de Máquinas de Submarinos ...
Jefes del Servicio de Máquinas de los petroleros
Teide y Plutón ...
Jefe del Servicio de Máquinas de la Escuadrilla
de Lanchas Torpederas
Jefes del Servicio de Máquinas de los Minadores
Marte y Neptuno . . . . . . . . . . . . . . • • . • . • • . . . • • . • . • 2
Jefes del Servicio de Máquinas de las fragatas tipo
Pizarro 4
Jefe del Servicio de Máquinas del destructor Almi
rante Miranda
Jefe del Servicio de Máquinas de la Primera Es
cuadrilla de Dragaminas y del minador Eolo 1
Jefe del Servicio de Máquinas de la Tercera Escua
drilla de Dragaminas y del minador Tritón ... 1
Jefe del Servicio de Máquinas del buque-escuela Juan
Sebastián de _Elcano
Jefe del Servicio de Máquinas del transporte Ahni
l'ante Lobo ...
Jefes del Servicio de Máquinas de los buques-hidró
grafos Tofiño y Malaspina
Jefe del Servicio de Máquinas del buque-hidrógrafo
Juan de la Cosa ...
Jefe del Servicio de Máquinas del buque de salva
mento Poseidón ... • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Crucero Canarias ...
Transporte de ataque Aragón ... ••• ••• •••
Jefes del Servicio de Máquinas de la Primera, Se
gunda, Tercera, Cuarta y Quinta Escuadrilla de
Helicópteros ...
Estado Mayor de la Flota (Servicio de Máquinas).
Profesores de la Escuela Naval Militar ...
Instructores de la Escuela de Máquinas ...
Instructor del pontón-escuela de maniobra Galatea.
Instructores del C. I. S. I.
Instructores del C. A. S. I.
Instructores de la O. V. A. F.
Instructor del C. I. B.
Instructor de la O. V. A. D. ...
Portahelicópteros Dédalo ...
Negociado de Identificación de Pertrechos y Mate
riales del Servicio de Repuestos de la D. A. T. ... 1
Ayudante Personal del General Inspector e Inspec
ción General de Máquinas ... 1
Estado Mayor de la Armada (Arma Aérea) ... 1
Ayudante Personal del General Jefe del S. T. U. M.
de la D.' I. C. y S. T. U. M. de la D. I. C.
Ayudante Personal del General jefe del Servicio de
Máquinas y Servicio de Máquinas ••• ••• ••• ••• ••• 1
Helipuerto -de Rota ... ••• ••• ••• ••• 1
S. T. U. M. del Arsenal de Las Palmas ... ••• ••• 1
S. T. U. M. de los Arsenales Departamentales ... 9
Secretaría Técnica e Instructor de la Escuela de Alá
5
1
1
4
2
1
1
.
• • • • • • • • • • • • • • •1 • •
• • • ef • • • • •.• • • • • • • • •
• •• • • •
• •• • • •
•••
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • •
•
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
1
1
2
1
1
1
1
5
1
6 p.c.
8
1
3
2
2
1
1
4
1
Jefe del Servicio de Máquinas de la Flotilla de Des
embarco • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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1(Mm) Talleres del Grupo de Apoyo de Infantería de Ma
rina ••• ••• ••• •1• • •• •• • ••• • •• • •• • •• ••• • • • • • • 1
1(114m) Talleres del Parque de Automóviles número 1 1 (2)
4(Mm) Jefes de Trabajos y Talleres de los Parques de Auto
móviles números 2, 3, 4y 5 4 (2)
l(Mm) Servicios de Máquinas y Talleres de la Estación Na
val de Tarifa ... 1 (2)
1(SI) Jefe de Trabajos y Talleres e Instructor de la Es
cuela de Suboficiales ... 1
Jefes de los Servicios de Máquinas y de Trabajos
en las Defensas Portuarias departamentales 3
1(S) (El) Jefe de los Servicios Eléctricos y del Taller de Elec
tricidad de la Escuela de Submarinos ... 1
Servicios de Máquinas de la Escuela Naval Militar. 1
1(E1) Jefe de Trabajos y Talleres e Instructor de la E.T.A. 1
Jefe de Trabajos y Talleres e Instructor de la
1
Ayudantías Mayores y Trenes Navales de los Arse
nales departamentales y Base Naval de Canarias. 4 (2)
Seguridad Naval (Industrial) de los Arsenales de
partamentales ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 3 (3)_.. •••
k Instructor del■ C. I. F. I. ... ... ... •••,••• ••• ••. ••• 1
Cursos de Especialidad y Estudios Superiores ... ... 5
NOTAS: (1) Estos destinos serán conferidos a propuesta de los Generales respectivos y podrán
ser cubiertos, cuando se estime conveniente, por el personal de Infantería de Marina.
(2) Para estos destinos tendrán preferencia los Capitanes (E. M.) procedentes del curso
de Transformación. 1
(3) Estos destinos deberán ser desempeñados por Capitanes cumplidos de condiciones.
(4) Para la adjudicación de los destinos de Jefes del Servicio de Máquinas, tendrá pre
ferencia la necesidad de cumplir las condiciones específicas para ascenso, sobre la
Especialidad.
(5) Deberá estar cumplido de condiciones.
l(SI)
Escala de Tierra.
(Previsión numérica: 32)
Servicios Mecánicos del Ministerio de Marina •••
Jefes de Trabajos de los Talleres Mixtos de los Ar
senales departamentales
Guardalmacenes de los Arsenales departamentales y
Base Naval de Canarias ...
Dique de San Julián (El Ferrol del Caudillo) y Flo
tante número 2 (Cartagena) ••• ••• ••• ••• ••• •••
Polígono "González Hontoria" ••• ••• ••• ••• •••
Central Eléctrica de Guanarteme e Inspección de
Construcciones y Obras del Arsenal de Las Pal
S. T. U. M. de los Arsenales departamentales
Servicio de Máquinas de las Estaciones Navales de
La Graña Sóller
Servicio de Máquinas y Oficial de Cargo de Com
bustible y sus instalaciones en la Estación Naval
de Mahón ••• ••• ••• •••, ••• ••• ••• ••• ••• •••
Servicios Mecánicos del Cuartel de Instrucción de
1
3
9 L.D.
2
1
1
3
2
1
1
Instalaciones de Aprovisionamientos de Combusti
bles y Lubricantes de los Departamentos 3
Jefe de Trabajos del Taller Mixto del Arsenal de
la Base Naval de Canarias ... ••• •••
•••
•••
••• •••
1
Instructor del C. I. S. I. ..• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
1
Secciones de Movimiento y Arrastre de los Arse
nales departamentales ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 3
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RESERVA NAVAL ACTIVA
(Previsión numérica: 20)
Jefes del Servicio de Máquinas de los remolcadores
de altura números 1, 2, 3, 4 y 5 ...
Trenes Navales departamentales y de la Base Na
val de Canarias ...
Trenes Navales de las Estaciones Navales de Ma
hón y Sóller ••• ••• ••• •••
Centro de Apoyo Anfibio ... ••• ••• ••• ••• •••
Base Naval de Rota ...
•••
S. T. U. M. de los Arsenales departamentales ...
S. T. U. M. del Arsenal de Las Palmas ...
EVentualidacles ...
• • •
•
• • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • •
•
• •
• • •
• •
•
• • •
• • • • •
•
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
5
2
1
1
3
1
2
(1)
NOTA: ( ) Para el destino de Jefe de Máquinas del R. A.-3, tendrán preferencia los Capitanes
y Tenientes (E. M.) procedentes del curso de Transformación que estén en posesióndel documento acreditativo de Aptitud para Jefes del Servicio de Máquinas.
o
Página 3690.
7(SI)
12(SI)
2(S)
1 (El)
5(SI) 5(E1)
2(SI) y 2(E1)
6(SI) y 6(E1)
3(S) y (SI) o (El)
2(SI) y 2(E1)
2(SI) y (E1)
2(SI) y 2(E1)
5(SI)
l(SI) (El)
1(E1)
1(E1) y l(SI)
TENIENTES
Escala de Mar.
(Previsión numérica: Indeterminada)
Jefes del Servicio de Máquinas de los buques de
desembarco' L. S. /1/.4, 2 y 3 ... •••
Jefes del Servicio de Máquinas de los dragaminas
tipo "A" no modernizados ... 6
jefes del Servicio de Máquinas de los dragaminas
tipo "A" modernizados 7
Jefes del Servicio de Máquinas de los dragaminas
tipo "B"
Jefes del Servicio de Máquinas de los submarinos
de asalto
... 2
Jefe del Servicio de Máquinas del patrullero Cándido
Jefe del Servicio de Máquinas del patrullero Javier
Quiroga 1
jefe del Servicio de Máquinas del calarredes C. R.-1. 1
Jefe del Servicio de Máquinas de las L. A. S.-10, 20
y 30 ••• ••• ••• ••• •••
Fragatas tipo Pizarro ••• ••• ••• ••• •••
Minadores Neptuno, Marte, Eolo y Tritón ..
Destructor Almirante Miranda ...
•••
•••
Transporte Almirante Lobo ... ••• .•• •••
Buques-hidrógrafos Tofiño y Malaspina ••• ••• 2
Buque-hidrógrafo Juan de la Cosa ... ..• ••• ••• 1
Destructores tipo Lepanto .
Minadores Vulcano y Júpiter .
Fragatas tipo Audaz ...
Submarinos S-21, S-22 y S-31
Fragatas rápidas tipo Alava ...
Fragatas rápidas Relámpago y Osado ...
Fragatas Vicente Yá/Fiez Pinzón y Legazpi .
Corbetas tipo Nautilus ...
Corbeta Descubierta
...
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano
Crucero Canarias ...
Crucero Galicia ...
Transporte de ataque Aragón ...
Transporte de ataque Castilla
3
12
• • • • • •
•
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
1
3
4
4
1
1
• • • • • • •
*
• • •
• • • • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• •
• •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
•
•
•
• • •
•
•
• • •
• :
• • •
• • • •
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
•
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • •
• • • • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
•
• •
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15
4
12
3
6
2
4
5
1
1 (2)
4
2
3
4
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
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3(E1) y 3(SI)
1(Av) 1(E1) y 3(SI)
1(Av)
• 1(Bu)
Destructores tipo Oquendo .,.. ... ... .... ••• ••. ••• ••• 9
Portahelicópteros Dédalo ... ... ••• ••• •.• ••• ••• •.• 7
Helicópteros (5.a Escuadrilla) ... ... ... ... ••• ••• ••• 1
Jefe de la Sección de Apoyo de la Unidad Experi
mental de Buceadores de Combate ... ...
... ... ... 1
Cursos de Especialidad y Estudios Superiores ... ... 14
Para desempeñar estos destinos, tendrán preferencia los Capitanes y Tenientes (E. M.)
procedentes del curso de Transformación que estén en posesión del Documento
acreditativo de Aptitud para Jefes del Servicio de Máquinas.
Los (E1) enumerados sólo se cubrirán en el caso de que el Jefe de Máquinas no po
sea la. Especialidad de Electricidad.
Deberán estar cumplidos de condiciones.
Escala de Tierra.
. (Previsión numérica : 2)
S. T. U. M. del Arsenal de El Ferrol
Taller de Alumnos de la E. T. E. A.,
Reserva Naval Activa.
(Previsión numérica : 25)
•
• •
••• •••
Jefes de Máquinas de los aljibes A-1, 2, 4, 6, 7 y 8 ...:Jefes de Máquinas de los R. R.-10, 19, 20, 28 y 29 ...
Jefes de Máquinas del Xauen y Arcila
Escuadrilla de Embarcaciones (Grupo Naval de
Playa) ... ••• • • • • •• ••• • •• ••• •••
Petroleros Plutón y Teide
Flota ...
. 3
S. T. U. M. de Ici)s -Departamentos y Base Naval de
Canarias
...
Eventualidades ... 2
a
1
6
5 (1)
2 (1)
7
9
3
NOTA: (1) Para estos destinos tendrán preferencia los Capitanes y Tenientes (E. Yr.) proceden
tes del curso de Transformación que estén en posesión del Documento acreditativo
de Aptitud para Jefes del Servicio de Máquinas.
. NOTAS ACLARATORIAS
1. En la E. T. E. A., cinco plazas de profe-sores(E1) podrán cubrirse indistintamente por Capita
nes de Corbeta, Tenientes de Navío, Comandantes o Capitanes de Máquinas de dicha Espe
cialidad,.según se especifica en la previsión de destinas para el Cuerpo General.
2. Además de los indicados en las relaciones anteriores, se considerarán destinos de especial pre
paración técnica los siguientes:
2.1. De cualquier Especialidad:
Estadas Mayores.
Jefes del Servicio de Máquinas de Escuadrillas y Flotillas.
jefes de los S. T. U. M. Departamentales y Base Naval de Canarias.
Centro de Estudios y Proyectos de la D I. C.
Identificación de Pertrechos y Materiales de la D. A. T.
C. I. D. A.
2.2. De (Mv) y/o (E1) los de Jefes del Servicio de Máquinas de los buques propulsados porturbinas.
2.3: De (Mm), (Av) y/0 (El) los de Jefes del Servicio de Máquinas de los buques propulsados por motores.
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3. Hasta tanto se públique la plantilla de destinos de Especial Preparación Técnica, que se estáestudiando por el Estado Mayor de la Armada, se considerarán como tales los que figuran enla presente previsión de destinos y en las notas aclaratorias de la misma.4. Para la reclamación del Complemento de destino por Especial Preparación Técnica, será necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos :
a) Que el destino desempeñado figure en esta previsión o esté incluido en estas notas aclaratorias.
b) Que el destino haya sido conferido por Orden Ministerial.
c) Que la persona que lo desempeñe tenga reconocida esta Especial Preparación Técnica
por Orden Ministerial.
d) Que se justifique la reclamación en nómina con certificación del Detall correspondiente,con el visto bueno del Comandante del buque o jefe de la Dependencia, acreditativo de
que concurren los tres requisitos anteriores.
5. Igual procedimiento se aplicará para aquellos destinos que por Ordenes Ministeriales posterio
res sean declarados destinos de Especialidad.
6. Esta disposición tendrá efectos administrativos, en cuanto a especiales preparaciones técnicassei,refiere, a partir del 1 de enero último y quedará automáticamente derog-ada,a partir de la fecha de publicación de las plantillas definitivas de destinos de Especial Preparación Técnica.7. Queda derogada la relación de destinos de Especial Preparación Técnica que, referente al Cuer
po de Máquinas, figura en la Orden Ministerial número 2.848/67, de 28 de junio de 1967 (DIA
RIO OFICIAL núm. 148).
Madrid, 6 de diciembre de 1967.
Excnios. Sres. ... NIETO
Sres. ...
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Complemento por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 5.579/67.—Como resul
tado de propuesta formulada al efecto, y de confor
midad con lo informado por la Comisión Permanen
te de Retribuciones de este Ministerio, vengo en re
conocer el derecho al percibo del complemento de
sueldo por Dedicación Especial al siguiente personal
del Org-ano Coordinador de Racionalización de Des
tinos (0.C.R.A.D.E.).
Factor 1,3 (Grupo B).
Capitán de Fragata D. Miguel Riera Pons (incom
patible con el que se le concedió por la Orden Minis
terial número 4.475/67, como Vocal deja COPERE).
Teniente Coronel de Máquinas D. Carlos López
Abella.
Capitán de Corbeta D. Luis Pedruelo Zabal.
Comandante de Intendencia D. Jesús Moreno La
gunas.
Comandante de Infantería de Marina D. Francisco
José Bailón Díaz.
Capitán de Intervención D. Antonio Carrasco Cerio.
Complemento mensual de 2.000,00 pésetas.
Brigada Escribiente D. Juan José Domínguez Seca
rágina 3492k
Esta disposición tendrá efectos administrativos a
partir del día 1 de noviembre de 1967.
Madrid, 12 de diciembre de 1967.
Excm'os. Sres. ...
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.580/67. Como resul
tado de propuesta formulada al efecto,. y de con
formidad con lo informado por la Comisión Per
manente de Retribuciones de este Ministerio, vengo
en reconocer el derecho al percibo del complemen
to de sueldo por Dedicación Especial —Factor 1
a partir de 1 de enero del afio actual al Comandante
del Cuerpo Patentado de Oficinas y Archivos don
Pedro González Camoyano y Mayor de primera del
Cuerpo de Suboficiales D. Vicente Navarro Carvajal.
Madrid, 11 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
'NIETO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.581/67 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 4,825/67 (DTAvo
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OFICIAL núm. 247),, que nombró Jefe de la 41.a Es
cuadrilla de Corbetas al Capitán de Navío (AS) don
Miguel Durán González, en el sentido de que em
barcará y tornará posesión de dicha jefatura el día
19 de enero próximo.
Madrid, 6 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. • 5.582/67 (D). Se dis
pone que el Capitán de Fragata (A) (G) don Miguel
Riera Pons y Capitán de Corbeta (A) don Luis Pe
druelo Zabal, destinados en el Estado Mayor de la
Armada, formen parte del Organo Coordinador de
Racionalización de Destinos (0.C.R.A D.E.) a par
tir del día 1 de noviembre último.
Madrid, 6 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO•
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 5.583/67 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Funcionario del Cuerpo
General Auxiliar doña Josefina Paredes Ouijano, se
le concede el pase a la situación de "excedencia
voluntaria", con arreglo al apartado b), artículo 45,
capítulo IV del texto articulado de la Ley de Bases
de Funcionarios Civiles del Estado (B. O. del Estado
núnkro 40, de 15 de febrero de 1964).
Debe quedar advertida de la obligación de con
tintiar abonando mensualmente las cuotas que le co
rrespondan a la Asociación Mutua. Benéfica de la
Armada.
Madrid, 4 de diciembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Departamento de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario de la
Administración Militar.
Orden Ministerial núm. 5.584/67 (D).--A pro
puesta de la Presidencia de la Junta Central -de la
Institución Benéfica para Huérfanos del Cuerpo, de
Suboficiales de la Armada, y en virtud de expe
diente incoado al efecto, se dispone la contratación,
con carácter fijo, de D. Eduardo Francés Sánchez,
con la categoría profesional de Profesor de Ense
ñanza. Superior, para prestar sus servicios en el
Colegio de Nuestra Señora del Rosario, *con sujeción
a la Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario de la Administración Militar, apro
bada por Decreto número 2.525/67, de 20 de octu
bre (D. 0. núms. 247 y 252).
Esta disposición entrará en vigor en 1 de octubre
del ario en curso.
Madrid, 4 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.585/67 (D).—A pro
puesta de la Presidencia de la Junta Central de la
Institución Benéfica para Iluérfanos del Cuerpo de
Suboficiales de la Armada, se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, de D. Antonio Celestino
Mag-ariños Compaired, con la categoría profesional
de Celador, para prestar sus servicios en el Colegio
de Nuestra Señora del Rosario, con sujeción a la
Regl?nientación de Trabajo del personal civil no
funcionario de la Administración Militar, aprobada
por Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre
(D. O. núms. 247 y 252).
Esta disposición entrará en vigor en 1 de octubre
del ario en curso.
Madrid, 4 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.586/67 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo dictaminado por el Ministro To
gado Asesor General de este Ministerio, se dispone
que al Capataz de la S. E. de C. N. don Luis Bech
Bailarín, fallecido en el hundimiento del crucero
Baleares cuando formaba parte de su dotación, se
le considere como movilizado durante el Glorioso
Movimiento Nacional con la asimilación militar de
Oficial segundo del C. A. S. T. A.
Madrid, 5 de diciembre de 1967.
NIETO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Departamento de Personal, Intendente
General de este Ministerio y Ministro Togado
Asesor- General de este Ministerio..
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo- de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
farde_n, Ministerial núm. 5387/6-7 (D).—Se dis
pone, que el. personal que a continuación se indica,
seleeczionadb, para realizar cursa en. el Polígono de
Tiro Naval " janer" del 23 al 28- de octubre de 1967
perciba los haberes que pudieran corresponderle, a
tenor de lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
números 3.778/66 y 4.314/66 (D. O. núms. 194 y
228, respectivamente) :
Sargento Electricista D. Luis Artes Fernández.
Cabo primero Especialista Electricista Ricardo
Santiago Luaces.
Cabo primero Especialtsta Electrónico Victorino
Fraga Fraga.
Cabo Especialista Electrónico Manuel L. Saave
dra Porto.
Cabo Especialista Electrónico Ramón Victoria. Be
nítez-.
Madrid, 6 de diciembre dé 1967.
NIETO
Exemas. Sres. ...
Sres. ... •
Milicia Naval Universitaria.
Nombran-tientos y prácticas.
Orden. Ministerial núm. 5.588/67 (D). Por
reunir las condiciones establecidas en el artículo 13
del Reglamento para la formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, rectificado por Orden
Ministerial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. nú
mero 267), se otorga el empleo. de Teniente pro
visional de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Ingenieros de la Armada a los Cabos primeros
de la Sección Naval de la Milicia Universitaria que
a continuación se relációnan, los cuales fueron de
clarados "aptos'' para su ascenso.
Erstes Oficiales efectuarán las prácticas que deter
mina el artículo 31 del citado Reglamento en los
dtstinos que al frente de cada uno se indican, du
rante el perío-do comprendido entre el- 1 de enero
y el 30 de abril de 1968; a la terminación de las
rni$mas los Jefes a cuyas órdenes las hayan efectua
do rendirán, con destino a la Dirección de Enseñan
za Naval (Inspección Central de la Sección Naval
de la Milicia Universitaria), los Informes Reserva
dos y Hojas de H'eehos en los mismos impresos en
Pagina 101
que venían rindiéndose hasta ahora para el personal
de la citada Escala de Complemento.
Don Enrique Ruiz González.—Dirección General
de Construcciones Navales Militares (Madrid).
Don Pedro Carlos Vila Miranda.—Dirección Ge
neral de Construcciones Navales Militares (Madrid).
Don José Luis Martínez y Rubio.—Dirección Ge
neral de Construcciones Navales Militares (Madarid).
Don Juan Ramón Echevarrieta Inchausti.—Direc
ción General de Construcciones Navales Militares
(Madrid).
Don Rafael Montero Baquedano.—Ramo de In
genieros del Arsenal del Departamento Marítimo
de F.1 Ferrol.del Caudillo.
Don Adalberto Rodolfo Perca Martín.—Ramo de
Ingenieros del Arsenal del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Don Leonardo Alejandro Ruiz Carrillo Cabezón.
Ramo de Ingenieros del Arsenal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Pon Gonzalo García y Chamón.—Ramo de Inge
nieros del Arsenal del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Don Emilio Antonio Alonso Alvarez.—Ramo de
Ingenieros del Arsenal de La Carraca (Cádiz).
Dan Alvaro Antonio Colomer Castellano.—Ramo
de Ingenieros del Arsenal del Departamento Marí
timo de Cartagena.
Don Juan Antonio Fernández Castanys y Ruiz
Jiménez.—Ramo de Ingenieros del Arsenal del De
partamento Marítimo de, Cartagena.
Madrid, 4 de dicienxbre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres -••
E
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 5.589/67 (D).—De con
formidad con lo" propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298),
he resuelto conceder al personal de la Armada que
figura, en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 7 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Emp:eos o clases
•Cor. Intendencia ...
Coi-. Intendencia ...
Cor. Intendencia ...
Tte. Cor. Intendenc.
Tte. Cor. Intendenc.
Tte. Cor. Intendenc.
Cante. Intendencia.
Comte. Intendmcia:
Comte. Intendencia.
Comte. Intendencia.
Comte. Intendencia.
Comte. Intendencia.
Comte. Intendencia.
Comte. Intendencia.
Comte. Intendencia.
Cornte. Intendencia.
Comte. Intendencia.
Comte. Intendencia.
Comte. Intendencia.
Comte. Intendencia.
Comte. Intendencia.
Comte. Intendencia.
Cornte. Intendencia. D.
Comte. Intendencia. D.
Comte. Intewlencia. D.
1
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Andrés Senac Lissón ••• ••• •••
D. Nicolás Jiménez Basso .••
D. Federico Herráez y- S. Escariehe ••• •
D. Angel Fantova Lasheras
D. Enrique Noval Brusola
D. Manuel Somoza Guarch ••• ••• ••• •
D. Eugenio Mas Sánchez ... ••• ••• ••• ••• ••• •
D. José L. Salinas y Corral ••• ••• • • • ••• •••
D. Joaquín Molíns Ristori 4“ • • • • • •
D. Carlos Bausá Caballero ••• ••• ••• •
D. Federico .Valcárcel Navarro ... •• •• ••• •••
D. Antonio Cortina García ... ••• ••• ••• ••• .
D. Manuel Pantín Lorenzo ... ••• ••• •••
D. Leopoldo Blanco Traba ••• ••• ••• •••
D. -José María López Martínez ... ••• ••• •••
D. -rosé. Luis Núñez Simón ... ..• ••• ••• •••
1). Manuel María Blas Ossorio
D. Gonzalo de los Santos Martínez-Añíbarro.
D. Antonio Varela Cheda ••• ••• ••• •••
D. Julián Becerro Mamblona ••• ••• ••• •••
D. Jaime Cornago Bonnefont . •
D. Pedro Márquez Piñero ••• ••• ••• •••
Mateo Durán López-Bienert ••• ••• ••• •••
José Espolio! Iglesias ..• ••• ••• ••• •••
Carlos :vlartel Dávila ...
Cantidad
mensual
1 Pesetas
•••••••••■•
Número 285.
Concepto
por el que
se le concede
131)00 13 trienios
13.000 13 trienios
13.000 13 trienios
10.000 10 trienios
10.000 10 trienios
10.000 10 trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
8.ri00 8 trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
7.009 7 trienios
7;000 7 trienios
7.000 / trienios
7.C-00 7 trienios
7.G00 7 trienios
7.000 7 trienios
7.€W / trienios
7100 7 trienios
.5.000 '6 trienios
6.000 '5 trienios
6.000 6 trienios
16.000 6 trienios
6.000 '5 trienios
6 trienios
•• •
•••
• • •
••• •••
• • •
•• •
•••
•
•
•
••• •••
••• •••
•••
• ••• •• •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1958
1 enero 1968
1 enero 11;58
1 enero 1958
1 enero 1963
1 enero 1958
1 enero 1958
1 enero 1958
1 enero 1958
1 enero 1958
1 enero 1958
1 enero 1958
1 enero 19.58
1 enero 1958
1 enero 1958
1 enero 1958
1 enero 1958
1 enero 1958
1 enero 1958
1 enero 1958
1 enero 19'58
i enero 1968
1 enero 1958
1 enero 1968
1
i enero 1958
NOT \ GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1965 D. O. núm. 298).
Orden Ministerial núm. 5.590/67 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298),
he resuelto conceder al personal de la Armada que
figura en la relación anexa los trieniós acumulables
en el número v circunstancias que se expresan.
Madrid, 7 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Gral. Subinspector.
Tte. Cor. Intervenc.
Tte. Cor. Intervenc.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Gella Iturriaga
D. Antonio Vázquez de Parga y Valenzuela...
D. Manuel Otero Quintía
Cantidad
mensual
Pesetas
NOTA GENERAL
13.000
10.000
10.000.
Concepto
por el que
se 1e conced
13 trienios
10 trienios
10 trienios
NIETO
"weilariat~~~~eráTna■
Fecha en que debe
comenzar el abono
l
...
t 1 enero 1968
... 1. enero 1958
...11 enero 1968
Estos trienios se re-clamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de laLey 113/66, de 28 de diciembre de 1965 ,(D. O. núm. 298).
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Premios de permanencia al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 5.591/67 (D).—De con
formidad COn lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298),
y Decreto número 329/67, de 23 de febrero de 1967
az2m_le■11~~0~,rwrauweia~
1Empleoso clases
'Subte. Condestable.
Subte. Condestalgle.
Ay. Téc. San. ta
Brigada ...
Ay. Téc. San. 1•a
Brigada ...
Sarg. 1.° Celador de
Puerto y Pesca...
Sarg. 1.° Celador de
Puerto y Pesca...!
Sarg. 1.° Celador de
Puerto y Pesca... D.
(D. O. núm. 52), he resuelto conceder al personal
de la Armada que figura en la relación anexa los
premios de permanencia en el número y circunstan
cias que se expresan.
Madrid, 7 de diciembre' de 1967.
Excrnos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Hermenegildo Artero Balástegui
D. Manuel Moreno Martínez ••• ••• •••
D. Antonio Albaladejo Martínez ...
D. Miguel García Rojas ••• •••
D. Ginés Paredes Martínez (1) ...
D. Rafael Quintía Gómez (1) ...
••• •••
José A. Casas Castro ... .
• •
••• ••• •••
••• ••• •••
dee
• • •
•••
••• ••• •••
•• • •••
••• ••
• •••
• •• • ••• •• • •••
Cantidad
mensual
Pesetas
800
800
800
800
800
400
400
Concepto
por el que
se le concede
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios
2 premios
2 premios
1 premio
premio
OBSERVACIONES
permcia.
permcia.
permcia.
permcia:
permcia.
Fecha en ¿lie debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
(1) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta a los interesados, la Orden Ministerial número 4.847/67 (D. O. nú
mero 247).
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito !Van-d.—Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 5.592/67 (D).—Padeci
do error en la redacción de •la Orden Ministerial
número 5.240/67 (D) (D. O. núm. 266), por la que
se concede la Cruz del Mérito Naval de segunda
clase, con distintivo blanco, al Comandante de In
fantería de 1\larina D. Vicente Freire Méndez.
DONDE _DICE :
Por su permanencia en Guinea.
DEBE DECIR:
Por su permanencia en Africa Occidental Espa
ñola.
11,1adrid, 4 de diciembre de 1967-
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
••••
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.593/67 (D).—Padeci
do error en la redacción de .1a Orden Ministerial
El
número 5.270/67 (D) (D. O. núm. 267), por la- que
se concede la Cruz del Mérito Naval de primera
clase, con distintivo blanco, al Teniente de Navío
D. Pedro Olives 'Cardona.
DONDE DICE:
Por su permanencia en Guinea.
DEBE DECIR:
Por su permanencia en .Africa Occidental Espa
ñola.
Madrid, 4 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.594/67 (D).—Padeci
do error en la redacción de la Orden Ministerial
número 5.241/67 (D) (D. O. núm. 266), por la que
se concede la Cruz del Mérito Naval de primera
clase, con distintivo blanco, al Subteniente Escri
biente D. Antonio J. Morales Morales, Sargento pri
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mero Condestable D. Juan Gómez Vivancos y Sar
gento Radiotelegrafista D. Joaquín Gómez Clemente.
DONDE DICE:
Por su permanencia en Guinea.
DEBE DECIR:
Por su permanencia en _Africa Occidental Espa
ñola. •
Madrid, 4 de diciembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 8 de noviembre de 1967.—E1 General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
_
Ayudante de Infantería de Marina, retirado, don
José Moure González. -- -Haber mensual que le co
rresponde: 2 700,68 pesetas desde el día 1 de enero
de 1967.—Desde la fecha de arranque, y por aplicación de la Ley 1/64, percibirá hasta fin de diciem
bre de 1%5, Con incremento del 100 por 100: pese
tas 5.401,36 mensuales, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de Orense. — Reside en Orense.—(0)
(6) (c).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que lo prac
tique, conforme previene el.artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Boletín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que. comotrámite inexcusable debe formular ante este ConsejcSupremo de justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES,
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(6) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
(c) Le han sido aplicados los beneficios de la
Ley 82 de 1%1.
Madrid, 8 de noviembre de 1967. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 270, pág. 1.017.)
Sefialaoliento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de justicia Militar por Leves de
13 de enero de 1905 v 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Regl.amento.
Madrid, 11 de noviembre de 1967. El General
Secretario, Manuel Bazán 13'uitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Celador Mayor de primera de la Armada, reti
rado, D. Antonio Morales González.—Haber men
sual que le corresponde : 19.973,32 pesetas desde
el día 1 de enero de 1968. -- Durante el año 1968
percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley 112de 1966: 17.976,00 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Barcelona.—Reside en
Barcelona.—Fecha de la Orden de retiro: 30 de
junio de 1967 (D. O. M. núm. 156).—(5) (12).Celador Mayor de primera de la Armada, reti
rado, D. Lope Antonio López Gómez.—Haber
mensual que le corresponde : 18.666,66 pesetasdesde el día 1 de noviembre de 1967.—Durante el
año 1967 percibirá el 85 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66: 15.866,66 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Alicante.—Reside en
Alicante.—Fecha de la Orden de retiro : 5 de mayode 1967 (D. O. M. núm. 111).—(5) (14).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que lo practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
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Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si se considera perjudicado con dicho se
Salamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de • la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Teniente.
(12) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 800 pesetas, por la pensión de la Placa
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 333,33 pesetas, por la pensión (le la Cruz
a la Constancia.en el Servicio.
Madrid, 11 de noviembre de 1967. El General
Secretario, Manuel Bazán.Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 270 pág. 1.019.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y 112, /de 28 de
diciembre de 1966 (D. O. núm. 297), y, Decreto 329
de 1967, a fin de que por las Autoridades competen
tes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artícu
lo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 13 de noviembre de 1967. El General
Secretario, Manue/ Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente Coronel de Infantería de Marina, sepa
rado. D. Antonio Corral 13aena.—Haber mensual que
le corresponde : 24.150,00 pesetas desde el día 1 de
enero de 1%7.—Durante el año 1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 20.527,50
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Las Palmas.—Reside en Las Palmas.—(0).
Contramaestre Mayor de primera de la Armada,
retirado, D. Francisco Seoane Montero. — Haber
mensual que le corresponde : 25.200,00 pesetas des
de el (lía 1 de enero de 1967.—Durante el año 1967
percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112
de 1966: 21.420,00 pesetas, a percibir por la Delega
Página 3.698
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ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside
en El Ferrol del Caudillo.—(0) (5) (12).
Electricista Mayor de primera, retirado, D. Eliseo
Sande Bellas.—Haber mensual que le corresponde:
25.830,00 pesetas desde el día 1 de enero de 1967.—
Durante el año 1967 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66: 21.955,50 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferro' del
Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—(0)
(5) (12).
Sargento Maniobra, retirado, D. Juan Moya Qui
ñones. — Haber mensual que le corresponde: pese
tas 13.124,99 desde el día 1 de enero de 1967.—Du
rante el año 1%7 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 11.156,24 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside en
Cádiz.—(0) (14).
Al hacer a csida interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado ,con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formtilar ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(12) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión -de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
'Madrid, 13 de noviembre de 1967. El General
Secretario, Manuel &izó)! Buitrajo.
(Del D. 0. del Ejército núm. 271, pág. 1.043.)
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia 'Militar por Leyes de
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13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. n(im. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo -42 del referido Reglamento.
Madrid, 15 de noviembre de. 1967. El General
Secretario, Manuel Razón Buitrar, 9.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Contramaestre Mayor de primera de la Armada,
retirado, D. Indalecio Martínez Martínez. — Haber
mensual que le corresponde: 1.174,44 pesetas desde
el día 1 de junio de 1966.—Desde la fecha de arran
que, y por aplicación de la Ley 1/1964, percibirá has
ta fin de diciembre de 1966, con incremento del 75
por 100: 2.05.5,27 pesetas. — Desde 1 de enero de
1967, con incremento del 100 por '100, Ley 1/64:
2.348,88 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Gijón. — Reside en Gijón. — (0) (5)
(14) (60).
Oficial tercero Torpedista de la Armada, separado,
don Juan Tornell Gómez. — Haber mensual que le
corresponde: 822,49 pesetas. desde el día 1 de julio
de 1966.—Desde la fecha de arranque, y por aplica
ción de la Ley. 1/1964-, percibirá hasta fin de diciem
bre de 1966, con incremento del 75 por 100: pese
tas 1.439,35.—Desde 1 de enero de 1967, con incre
mento del 100 por 100, Ley 1/64: 1.644,98 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena.—Reside en Cartagena.—Fecha de la Orden de
retiro: 14 de julio de 1967 (D. O. M. -núme
ro 169).—(6).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que^ la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente •Estatuto de las
Clases Pasivas del (Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará. nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(6) Le ha sido aplicado el sueldo regulador deAlférez.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la
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cantidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
(60) No se le actualiza su haber pasivo con apli
cación de la Ley 112/66 por haber pasado a la situa
ción de "retirado" cob anterioridad a Ti de enero
de 1965.
Madrid, 1-5 de noviembre de 1967. El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 271, pág. 1.045.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del £stado, se publica a continuación- relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y 112, de 28 de
diciembre de 1966 (D. O. núm. 297), y Decreto 329
de 1967, a fin de que por las Autoridades competen
tes se dé cumplimiento a lo 'dispuesto en el artícu
lo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 20 de noviembre de 1967. El General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada..
RELACIÓN QUE SE CITA.
Subteniente Músico de primera de la Armada,
retirado, D. Antonio Alillán Ceballos.—Haber
mensual que le corresponde : 13.906,66 pesetas
desde el día 1 de enero de 1967.—Durante el año
1967 percibirá el 85 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66: 11.820,66 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Baleares.—Reside en
Palma de Mallorca (0) (14).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del (Estado. deberá al propio tiempoadvertirle que, si se considera perjudicado eón di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, cometrámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquellanotificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y lade presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento,
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que queda nulo a partir de la fecha de percepción
de este señalamiento de rectificación.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 333,33 pesetas, por la pensión de la
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Madrid, 20 de noviembre de 1967. El General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 273, pág. 1.113.)
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 25 de noviembre de 1967. El General
Secretario, Manuel. Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Grabador de primera Topógrafo de la Armada, re
tirado, D. Manuel López de Avila.—Haber mensual
que le corresponde : 28.350,00 pesetas desde el día 1
de octubre de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 24.097,50
pesetas, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas.—Reside en Madrid.—Fe
cha de la Orden de retiro : 13 de julio de 1967
(D. O. M. núm. 115).—(3) (11).
Capitán de Corbeta, retirado, don Ernesto Cama
cho Martínez.—Haber mensual que le corresponde :
25.830,00 pesetas desde el día 1 de octubre de 1967.
Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66: 21.955,00 pesetas, a per
cibir poda Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas—Reside en Madrid.—Fecha de la Orden
de retiro : 28 de marzo de 1967 (D. O. M. núm. 74).
(3) (11).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
Página 3.700.
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Comandante. •
(11) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas, por la pensión de la Me
jora de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
Madrid, 25 de noviembre de 1967. El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 278, pág. 1.213.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas al
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 4 de noviembre de 1967. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Cádiz.—Doña Rosario Bonfante Márquez, viuda
del Auxiliar primero del, C. A. S. T. A. Antonio
Palacios Sánchez.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 566,49 pesetas.—To
tal pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según flecha de arran
que:
" 1.132,98 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 15 de
agosto de 19'67. Reside en San Fernando (Cádiz).
Estatuto y Leyes números 82 de 1%1- y 1 y 193
de 1964.
Madrid.—Doña Juana y doña Dolores Yolif Blan
co, huérfanas del Vicealmirante Excmo. Sr. D. Fran
cisco Yolif Morgado.—Pensión mensual que les co
rresponde por el sueldo regulador : 2.195,48 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 100. por 100,
a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que : 4.390,96 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la D'euda y Clases Pasivas des
de el día 31 de octubre de 1967.—Residen en Ma
drid.— (7).
Madrid,—Doña María de los Angeles, doña En
riqueta, doña Concepción y doña Milagros Gutiérrez
Fernández, huérfanas del Teniente Coronel de In
fantería de Marina D. Francisco Gutiérrez García.—
Pensión. mensual que les corresponde por el sueldo
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regulador : 1.643,75 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a. partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque : 3.287,50 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 31 de octubre
de 1967.-Residen en Madrid.-(10).
Cádiz.-Doña María Luisa y doña Regla Peña
Sánchez, huérfanas del Operario de la Maestranza
de la Armada D. José Peña Carrasco.-Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regula
dor: 589,16 pesetas.-Total pensión, más un incre
mento del 100 por 100, a partir de 1 de enero de
1967, según fecha de arranque : 1.178,32 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cádiz desde el día 31 de octubre de 1967.
Residen en San Fernando (Cádiz).-(19).
Murcia.-Doria María Dolores Costa ,Domínguez,
huérfana del Mecánico segundo de la Armada Víc
tor Román Costa Rial.-Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 663,71 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 75 por 100,
a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de
arranque : 1.161,47 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 100 por 100, a partir
de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque :
1.327,42 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena desde el día 22 de
diciembre de 1966. - Reside en Cartagena (Mur
cia.-(20).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
v 1 y 193 de 1964.
La Coruña.-Doña María Isabel y D. José Ma
nuel Moreno Conde, huérfanos del Ex Maestre de
la Armada José Moreno Cea.-Pensión mensual que
les corresponde por el sueldo regulador : 500,00 pe
setas.-Total pensión, más un incremento del 75
por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque : 875,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 100 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque :
1.000,00 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el' día 1 de septiembre de 1966.-Residen en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(27).
La Coruña.-Doña María Josefa y doña Angela
Teijeiro Rodríguez, huérfanas del Tercer Contra
maestre de la Armada Andrés Teijeiro Beceiro.-Pensión mensual que les corresponde por el sueldo
regulador : 500,00 pesetas.-Total -pensión, más unincremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril
de 1964, según fecha de arranque : 625,00 pesetasmensuales.-Total pensión, más un incremento del
50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, segúnfecha de arranque : 750,00 pesetas mensuales.--Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque :875,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más unincremento del 100 por 100, a partir de 1 ,de enero
de 1967, según fecha de arranque : 1.000 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 28 de di
ciembre de 1964.-Residen en el Ferrol del Caudillo
(La Coruña).-(28).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que - la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del redirso.
OBSERVACIONES.
(7) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 18 de junio de 1945 (D. 0. núm. 143), y se le
hace el presente señalamiento, que percibirán en co
participación y por partes iguales p. partir de la
echa que se indica en la relación en que le nace
el derecho a doña Juana. La parte de la copartícipe
que pierda la aptityld legal acrecerá la de la que la
conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento, previa
liquidación y deducción del anterior señalamiento,
que queda nulo y sin efecto.
(10) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 9 de abril de 1963 (D. O. núm. 105), y se les
hace el presente señalamiento, que percibirán en co
participación y por parte iguales a partir de la fe
cha que se indica en la relación en que le nace el
derecho a doña María Angeles, previa liquidación
y deducción de las cantidades abonadas por cuenta
del anterior señalamiento, que queda nulo y sin efec
to. La parte de la copartícipe que pierda la aptitud
legal acrecerá la de la que la conserve, sin necesidad
de nuevo señalamiento.
(19) Se rectifica la pensión concedida por Ordende 12 de febrero de 1965 (D. 0. núm. 58), y se les
hace el presente señalamiento, que percibirán en co
participación y por partes iguales a partir de la
fecha que se indica en la relación en que le -nace el
derecho a doña Regla,, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas iSor cuenta del an
terior señalamiento, que queda nulo y sin efecto. La
parte de la copanícipe que pierda la aptitud legal
acrecerá la de la que la conserve, sin necesidad de
nuevo señalamiento.
(20) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre, doña Francisca DomínguezCoucido, a quien le fué concedida por Orden de 4 de
junio de 1965 (D. O. núm. 160).
(27) Se le transmite la pensión temporal alimenticia vacante por fallecimiento de su madre, doña Pi
lar Conde González, a quien le fué concedida porOrden de 3 de abril de 1964 (D. O. núm. 107), quepercibirán en la cuantía que se expresa, hasta el 3de marzo de 1969, en que quedará extinguida. La
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parte del copartícipe que pierda la aptitud legal acre
cerá al que la conserve, sin necesidad de nuevo se
ñalamiento.
(28) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales a partir del 5 de octubre de 1966, en
que le nace el derecho a doña Angela. La parte de
la copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá
la de la que la conserve, sin necesidad de nuevo se
ñalamielto.
Madrid, 4 de noviembre de 1967. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 264, pág. 879.)
Persio Y/ es. En virtud de las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 6 de noviembre de 1967. El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA,
Estatuto Ley número 112 de 1966.
Madrid.—Doña María de la Luz López Ramallo,
viuda del Subteniente Electricista de la Armada don
Fernando Barcia Vigo. — Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador: 4.345,83 pese
tas.—Durante el año 1967 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66: 3.693,95 pesetas, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 1 de febrero de 1967.
Reside en Madrid.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, conF,ignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
Madrid, 6 de noviembre de 1967. — El General
Secretario, Manuel Bacán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 267, pág. 949.)
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Pensiones. En virtud de la-; facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 13 de noviembre de 1967. El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN. QUE SE CITA.
Estatuto y Leves números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Murcia.—Doña Pilar Carnevali Martínez-Illes
ca, huérfana del Coronel de Infantería de Marina
don Emilio Carnevali Medina.—Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador:
1.591,31 pesetas.—Total pensión, más un incre
mento del 100 por 100, a partir de 1 de enero de
1%7, según fecha de arranque : 3.182,62 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 24 de julio de
1967.—Reside en Cartagena (Murcia).—(2).
Almería.—Dafta María Ayarza de Dios, viuda
del Auxiliar segundo de Infantería cle Marina clon
José Carreño Rodríguez.—Pensión mensual cine
le corresponde por el sueldo regulador: 517,88 pe
setas.—Total pensión, más un incremento del 100
Por 100, a partir de 1 de enero .de 1967, según fe
cha de arranque: 1.035,76 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Alme
ría desde el día 7 de agosto- de 1967. Reside en
Almería.
La Coruria.—Doña Antonia López Hermo, viu
da del Celador primero de Puertos de la Armada
Juan Pérez Vilaso.—Pensión mensual que le, co
rresponde por el sueldo regulador: 663,71 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 100 por 100,
a partir de 1 die enero de 1967, según fecha de
arranque: 1.327,42 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña des
de el día 17 de junio de 1967. Reside en P. Cara
miña (La Coruña).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 y 193
de 1964.
Madrid.—Doña Victoria Durán Nieto, huérfana
del Vicealmirante Excmo. Sr. D. Augusto Durán
de Cortes. — Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 2.681,59 pesetas.—Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a par
tir de 1 de enero die 1966, según fecha de arran
que: 4.692,77 pesetas mensuales.—Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1
de enero de 1967, según fecha de arranque: 5.363,18
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Ge
neral de 'la Deuda y Clases Pasivas desde el día
2 de diciembre de 1966.—Reside en Madrid.
Cácliz.—Doña María Josefa y doña Isabel Alen
Castro, huérfanas del Maquinista primero de la
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Armada José Aleu Ferreira.-Pensión mensual
oue les corresponde por el sueldo regulador:
938,88 pesetas.-Total pensión, más un incremen
to del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964,
según fecha de arranque: 1.173,60 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 50
por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque : 1.408,32 pesetas mensuales.-
Total pensión, más un incremento del 75 por 100,
a partir de I de enero de 1966, según fecha de
arranque: 1.643,04 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incrementa del 100 por 100, a partir
de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque:
1.877,76 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz desde el 28 de di
ciembre de 1964.-Residen en Cádiz.-(11).
Madrid.-Doña Carmen Ruiz Merino, huérfana
del Segundo Teniente de Infantería de Marina
don Enrique Rui2 Díaz.-Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 602,25 pe
setas.-Total pensión, más un incremento del 100
por 100, a partir, de 1 de enero de 1967, según fe
cha de arranque : 1.204,30 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 5 de mayo de 1967.
Reside en Madrid,.
Málaga.-Doña María Reyes Guadamuro, huér
fana del Teniente de la Armada D. Emilio Reyes
Morales.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador: 671,52 pesetas.-Tota1
pensión, más un incremento del 25 por 100, a par
tir de 1 de abril ele 1964, según fecha de arranque:
839,42 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque: 1.007,30 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, se
gún fecha de arranque: 1.175,18 pesetas mensua
les.-Total pensión, más un incremento del 100
por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según fe
cha de arranque : 1.343,06 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Melilla
desde el día 28 de diciembre de 1964.-Reside en
Melilla (Málaga).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964
5• de 1960.
Valencia.-Dofia Enriqueta Pérez Recio, Madre_
dei Auxiliar segundo de la Armada José Cama
cho Pérez.-Pensión -mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total
peúsión, más un incremento del 50 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque:
750,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha- de arranque: 875,00 pesetas
liensuales.-Total pensión, más un incremento
del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967,
según fecha de arranque: 1.000,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Valencia desde el día 1 de enero de 1965.-Re
side en Torre del Mar (Valencia).-(20).
La Coruña. Doña Rosario Loureiro
••■••■••■•■••■••
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viuda del Tercer Maquinista de la Armada Fer
nando Pellicer Hernández.-Pensión mensual que
k corresponde por el sueldo regulador : 500,00 pe
setas.-Total pensión, más un incremento del 75
P' 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque: 875,00 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 100 por 100,
a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de
arranque: 1.000,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 25 de agosto de 1966.-Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(22).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento pata
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que. corno trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su hermana, doña Carolina Carne
vali Martínez-111esca. a quien le fué concedida por
Orden de 6 de julio de 1962 (D. O. núm. 181).
(11) La percibirán en coparticipacióm y por
partes iguales, a partir del 6 de marzo de 1967,
en que le nace el derecho a doña Isabel. La parte
de la copartícipe que pierda la aptitud legal acre
cerá la de la que la conserve sin necesidad de
nuevo señalamiento.
(20) Pensión temporal señalada en razón a los
años de servicio del causante y en la cuantía que
se expresa. La percibirá hasta el 31 de diciembre
de 1974, en que quedaráflextinguida, previa li
quidación y deducción de 1.666,66 pesetas. que le
fueron concedidas el 28 de octubre de 1960, en
concepto de mesadas.
(22) Pensión temporal señalada en razón a los
años de servicio del causante y en la cuantía que
se expresa. La percibirá hasta el 24 de agosto de
1971, en que quedará extinguida.
•
.11adrid, 13 de noviembre de 1967. El General
Secretario, Manuel Bacán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 272, pág. 1.073.)
Pensiones.-En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
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Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a -continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a lasLeyes número 82, de 23 de diciembre de 1961 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), y número 1, de
29 de abril de 1964 (B.'0. del Estado núm. 105), afin de que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 14 de noviembre de 1967.
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
El General
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leves iiiiircros 82 de 1961 3, 1 de 1964.
Murcia.-----Doña Silvina López Mateo, viuda del
Ayudante >auxiliar de Infantería de Marina Adol
fo García Mateo.—Pensión mensual que le correponde por el sueldo regulador : 577,95 pesetas.—Total pensión, más un incremento del 100 por 100,
a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de
arranque: 1.155,89 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el cija 1 de enero de 1967.—Reside en Carta
gena (Murcia).—(2).
Murcia.—Doña Rafaela Arcos 'García, viuda del
Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada D. Aurelio Galiana Moya.—Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador :
500,00 pesetas.—Total pensión, más un incremen
to del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967,
según fecha de arranque: 1.000,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de enero -de 1967.
Reside en Cartagena (Murcia).—(2).
Murcia.—Doña Julia Molina Egea, huérfana
del Operario de primera de la Maestranza de la
Armada D. Trinidad Molina García.—Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regula
dor: 500,00 pesetas.—Total pensión, más un in
cremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque : 1.000,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día. 1 de enero de
1967.—Reside en Cartágena (Murcia).—(2).
Murcia. — Doña Mercedes Pérez López, viu
da del Auxiliar segundo de Oficinas de la Arma
da Alfonso Sánchez Hernández. — Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador :
566,66 pesetas.—Total pensión", más un incremento
del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967,
según fecha de arranque : 1.132,98 pesetas men
suales, a percibir por la delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de enero de 1967.
Reside en Cartagena (Murcia).—(2).
Murcia. — Doña Antonia García Lloret, viuda
del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. Juan Ló
pez Guillén.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 615,10 pesetas.—Total
pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de
arranque: 1.230,20 pesetas mensuales, a percibir
por fa Delegación de Hacienda de Cartagena des
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de el día 1 de enero de 1967.—Reside cii Cartagena (Murcia).—(2).
Murcia.—Doña Carmen de la Vega Pelegrín,viuda del Auxiliar Segundo del C. A. S. T. A. donJoaquín Egea Gómez.—Pensión mensual que le.
corresponde por el -sueldo regulador : 542,18 pesetas.—Total pensión, más un incremento del 100
por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según fe
cha de arranque: 1.084,36, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día 1
de enero- de 1.967.—Reside en Cartagena (Murcia ).—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad (lile la practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación 'del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo .a lo dispuesto en la Ley de 27de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar ,desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de • la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades
abonadas por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nulo y sin efecto.
Madrid, 14 de noviembre de 1967. El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 272, pág. 1.081.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), y número 1, de
29 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a
fin de que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 16 de noviembre de 1967. El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número 112 de 1966.
Pontevedra.—Doña Juana Pérez Brañas, viuda
del Subteniente Celador de Puerto de la Armada
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don Twé Dafonte Fernández. -P-e-risI.5n mr 1-11:11
que le corresponde por el sueldo regulador :
4.345,83 pesetas.-Durante el año 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 3.693,95
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Vigo desde el día 1 de enero de 1967. Reside
en Vigo (Pontevedra).-(2).
•A1 hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjúdicado •en su seña1amient9, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, qué, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, .consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y, deducción de las cantidades
abonadas por cuenta del anterior señalamiento,
que queda nulo y sin efecto.
Madrid, 16 de noviembre de 1967. El General
Secretario, Manuel Basán Buitrago.
(Del D. 0. del Ejército nim. 272, pág. 1.083.)
Pensiones.-En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las autoridades com
pettentes se practique la oportuna notificación a los
inieresados.
Madrid, 20 de noviembre de 1967.-E1 General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 1! 1 y 193
de 1964.
Cádiz.-Doña: María Angeles y doña Elena Sán
chez Casas, huérfanas del Capitán de Infantería
de Marina D. Juan Sánchez Gomariz.-Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regula
dor: 1.287,84 pesetas.-Total pensión, más un in
cremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de
1964, según fecha de arranque: 1.609,80 pesetas
mensuales. Total pensión, más un incremento del
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50 por 100, a partir 'de-1 de enero de .1965, ,cgÚii
fecha de arranque : 1.931,76 pesetas mensuales..
Total pensión, más un incremento del 75 por 100,
a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de
arranque : 2.253,72 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incrementó del 100 por 100, a partii.
de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque :
2.575,68 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 28 de
diciembre de 1964. - Residen en San Fernando
(Cádiz).-(12).
Cádiz.-Doña Elena Varela Iglesias, huérfana del
Sargento primero, Maestro de Banda de Infan
tería de Marina D. Juan Varela Pérez.-Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regula
dor : 583,50 pesetas.-Total pensión, más un in
cremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de
1964, según fecha de arranque : 729,37 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 50
por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque : 875,25 pesetas mensuales.-Te
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 1.021,12 pesetas mensuales.-Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque : 1.167,00
pesetas mensuales, a percibir por lá Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el db. 28 de diciembre de
1964.-Reside en Cádiz.
Cádiz.-Doña Manuela Sánchez Vilches, huérfa
na del Revisador de la Maestranza de la Armada
don José Sánchez Oneto.-Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 694, 09 pesetas.-Total pensión, más un incremento del 25 por
100, a partir die 1 de abril de 1964, según fecha de
arranque : 867,61 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100, a partir de
1 de enero de 1965, según fecha de arranque :1.041,13 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1966, según fecha de arranque : 1.214,65 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incre
mento del 100 por 100, a partir de 1 de enero de
1967, según fecha de arranque : 1.388,18 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cádiz desde el día 28 de diciembre de 1964.
Reside en San Fernando (Cádiz). (17).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamento paraaplicación del vigente ¡Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27de diciembre de 1956 (B. O. del Estadó núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, • como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militardentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repetida notificación y la de la presentación del recurso.
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OBSERVACIONES,.
(12) Se les transmite la pensión vacante por
fallecimiento de su hermana, doña Rosa Sánctez
Casas, a quien le fué concedida el 30 de abril de
1943, que percibirán en coparticipaCión y por par
tes iguales. a partir del 28 de diciembre de 1964,
en que le nace el derecho a doña María Angeles.
La parte de la copartícipe que pierda la aptitud legal,
acrecerá la de la que la conserve-sin necesidad de
nuevo señalamiento.
(17) Se rectifica la pensión concedida por Or
den,- del 3 de junio de 1967 (D. O. núm. 145), y se
le hace el presente señalamiento, que percibirá en
la cuantía que se expresa, previa liquidación y de
ducción de las cantidades abonadas por cuenta del
anterior señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
Madrid, 20 de noviembre de 1967.—E1 General
Secretario, _llaulle' Razón Buitrago.
(Del D. 0. del Ejercito núm. 274, pág. 1.145.)
EDICTOS
(729)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona v del expe
diente instruido por pérdida de la Licencia Abso
luta de Domingo Sánchez Sellés, folio 215 del re
emplazo de 1945, del Trozo de Barcelona,
Hago saber : Que en el citado expediente por de
creto de la Superior Autoridad del Departamento ha
quedado nulo y- sin valor alguno el citado docu
mento ; incurriendo en las responsabilidades que se
ñala la Ley la persona que lo posea y no haga en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 30 de noviembre de 1967.—El Coman
dante de Infantería_ .de Marina, juez instructor; Ra
fael Ruiz Fernández.
(730)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de esta provincia
y juez instructor del expediente de Varios núme
-ro -lb de 1967, -instruido por supuesto extravío de
la Cartilla Naval Militar,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval ha sido decla
rada nula y sin valor alguno la Cartilla Naval Mili
tz-a- del expedientado Joaquín de Porres Sarmiento;
incurriendo en responsabilidad la persona que la
hallase y no haga entrega de la misma a las Auto
ridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 29 de noviembre
de 1967.—E1 Comandante de Infantería de Marina,
Juez permanente, Antonio Hernández Guillén.
(731)
Don Marcos •Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Santander y
de los expedientes de extravío de las Libretas de
Inscripción Marítima de Isabel Carral Ruiz y An
gel Vega Fernández,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento dichos do
cumentos han sido declarados nulos y sin valor; in
curriendo en respo-nsabilidad las personas que pose
yéndolos no hicieran entrega de ellos' a la Autoridad
de Marina.
Santander, 30 de noviembre de 1967.—E1 Tenien
te Coronel de Infantería .de Marina, Juez instructor,
Marcos Ruiloba Palazuelos.
(732)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Santander y
de los expedientes de extravío de las Libretas de
Inscripción Marítima- de Eusebio Bermejo Villa
y Alejandro Isa Iglesias,
Hago saber : °Lie por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento dichos do
cumentos han sido declarados nulos y sin valor; in
curriendo en responsabilidad las personas que pose
yéndolos no hicieran entrega de ellos a la Autoridad
de Marina.
Santander, 30 de noviembre de 1967.—El Tenien
te 'Coronel de Infantería de Marina,•Juez instructor,
Marcos Ruiloba Palazue7os.
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